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JATF 3.1 5-ÖS CROPOr-lT 
/Rrinhszi «Ii.ot6,-.o<,.»ps«a/ 
Józsei Atiiln Tudomínyfiíiv -t̂ rr« 
f j n n nem mint irodalmár, hunéin mint Rektor akarok 
tí „Hamlet"-hez hozzászólni. A Rektor az egyetem fele 
és így a hallgatóság apja; fögondja az kell, hogy legyen, 
ho. y liui az egyetemen ott hónukat leljék, ott magukat kiélhes-
sék, kiformálhassák lelküket és szellemüket megtöltsék egy 
egész életre szóló tartalommul. t:z unnál is nagyobb gond, mert 
ezt katedrai tunltássul elemi nem lein t, mert a katedrai tanítás 
az egyetemi íj étnek mindig csak egj?_kís töredéke marad. Az 
egyetem csuk keret, amelyet tartalommal egészen kitölteni 
csak maga a diákság tud. A Kormányzó Ur nevét és szellemét 
viselő egyetemen az első l vés megtörtént ezen az úton. A 
diákság összefogott egy új. gazdagabb diákélet megteremté-
sére, az egyetem és tanácsa két kézzel hozta a segítséget és 
adta meg a külső kereteket, mig a professzori kar büszke öröm-
mel vett tudomást a diákság új megindulásáról s teljes szívvel 
csatlakozott a mozgalomhoz. 
A „Hamlet" előadása egyik legfontosabb lépésünk ezen 
az úton. Akik annak rendezésében és előadásában résztvesz-
nek, a dráma, az irodalom, a színjátszás szeretetét fogják 
egyetemünkről magukkal vinni. De ez nem minden; magukkal 
viszik az önzetlen munka, a baráti szellem, a baráti együtt-
működés kulcsait is. 
